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Señores miembros del jurado evaluador, en cumplimiento con lo dispuesto 
por lineamientos técnicos, establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, pongo a disposición 
de ustedes el trabajo de investigación titulado “Programa de capacitación 
docente para mejorar la calidad de evaluación por competencias en los 
profesores. Cangallo 2016” para la obtención del Grado Académico de Doctor en 
Educación. La presente tesis tiene la finalidad de alcanzar un programa de 
intervención para mejorar la calidad evaluativa por competencias en la práctica 
pedagógica de los profesores de educación primaria.  
El informe está estructurado en ocho capítulos.  
Entonces, señores integrantes del jurado evaluador, pongo a su disposición 
el presente estudio, con la finalidad de recoger las sugerencias y aportes, 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo el programa 
de capacitación docente mejora la calidad de evaluación por competencias en 
los profesores del nivel primario. La población estuvo constituida por 265 
docentes del distrito de Cangallo. Se tomó 48 docentes de educación primaria 
como muestra, seleccionados no probabilísticamente. De la misma forma, para 
el procesamiento de datos se utilizó el procesador estadístico SPSS versión 
24.00.  El diseño fue cuasi experimental con enfoque cuantitativo. Por otro lado, 
la rúbrica fue el instrumento empleado para el recojo de datos. El análisis y 
discusión de los resultados, se realizó en forma cuantitativa haciendo uso de la 
prueba U de Mann-Whitney y Prueba de Rangos de Wilcoxon para muestras 
relacionadas. Los resultados obtenidos mediante el tratamiento estadístico, 
permitió comprobar la hipótesis general; puesto que, la comparación de 
promedios postest entre los grupos experimental y control sobre el nivel de 
evaluación por competencias, nos permite evidenciar superioridad del promedio 
del grupo experimental sobre el grupo control, diferencia de 1,80 puntos, 
detectada mediante la prueba U de Mann Whitney, al obtener  p< 0,05 (0,000) 
con nivel de significancia al 5% rechazando la hipótesis nula (Ho). En 
consecuencia, se concluye que el programa de capacitación docente mejora la 
calidad de la evaluación por competencias en los profesores del nivel primario. 
Cangallo, Ayacucho 2016 (ρ= 0,000 < 0,05; Z=-6,493) (Tabla 1). 
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The objective of this research was to determine how the teacher training 
program improves the quality of competency assessment in primary level 
teachers. The population consisted of 265 teachers in the district of Cangallo. 48 
primary school teachers as not probabilistically selected sample was taken. 
Likewise, for processing statistical data processor we were used SPSS version 
24.00. The design was quasi experimental with quantitative approach. On the 
other hand, the heading was the instrument used to gather data. The analysis 
and discussion of the results was carried out quantitatively using the Mann-
Whitney U test and Wilcoxon rank test for related samples. The results obtained 
by statistical treatment, allowed to prove the general hypothesis; since the 
comparison of average postest between the experimental and control groups on 
the level of competency assessment, allows us to demonstrate superiority of the 
average of the experimental group over the control group, a difference of 1.80 
points, detected by the U test Mann Whitney, to obtain p <0.05 (0,000) with 
significance level of 5% rejecting the null hypothesis (Ho). Therefore it concludes 
that the teacher training program improves the quality of competency assessment 




         Program teaching / training skills assessment. 
